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Ženske se zaradi vse večje zaposljivosti, dolgih delavnikov in stresnega življenja na 
delovnem mestu v zadnjih dveh desetletjih soočajo s težavo, kako uskladiti družinsko in 
poklicno življenje. Na osnovi študija literature in virov so v diplomskem delu predstavljeni 
dejavniki, ki vplivajo na usklajevanje družinskega in poklicnega življenja ter vloga države, 
delodajalcev in posameznikov pri tovrstnem usklajevanju.  
Namen raziskave v diplomskem delu je analizirati dejavnike usklajevanja poklicnega in 
zasebnega življenja glede na spol ter ugotoviti stanje na tem področju. Raziskava je 
izvedena z metodo anketiranja in ugotavlja, da so ženske v primerjavi z moškimi bolj 
seznanjene z družinskimi ukrepi, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja. V povprečju so tudi bolj zadovoljne s svojo kariero in poklicnim življenjem,  pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja pa imajo približno enake težave kot 
moški.   
Za lažje usklajevanje družinskega in poklicnega življenja žensk mora država poostriti 
nadzor nad delodajalci. Zagotoviti je treba, da se enakopravnost med spoloma dejansko 
uresničuje. Moški bi se morali bolj aktivno vključevati v opravljanje gospodinjskih 
opravilih, veliko pa lahko naredijo tudi ženske same s tem, da ne prevzamejo vsega 
bremena nase in moškim zaupajo, da bodo delo opravili prav tako uspešno kot one. 
Ključne besede: usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, zaposleni, družinsko 









THE RECONCILIATION OF WORK AND FAMILY LIFE OF WOMEN IN SLOVENIA 
In the last two decades, women are due to increased employment, long working hours 
and stressful life at work faced with the problem of how to reconcile family and 
professional life. Based on the study of literature and sources, the graduation thesis 
presents the factors that affect the reconciliation of family and professional life and the 
role of the state, employers and individuals. 
The purpose of the research within the thesis was to analyse the factors of reconciliation 
of work and private life according to gender and at the same time determine the current 
situation in this field. The survey method is used for the research and the results show 
that compared to men, women are more familiar with family measures, relating to the 
reconciliation of work and family life. On average, they are also more satisfied with their 
careers and working lives, but have approximately the same problems in reconciling 
family and professional life as men. 
To facilitate the reconciliation of family and professional lives of women, the state must 
tighten the control over employers. It is necessary to ensure that gender equality is 
actually achieved. Men should be more actively involved in household chores. However, 
women can also do a lot by not taking all the burden on themselves and trust that men 
will do the job just as successful as they would. 
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1  UVOD 
Družinsko življenje se je v zahodnih državah v zadnjih nekaj desetletjih močno spremenilo. 
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja je poglavitni pogoj za uveljavitev enakih 
možnosti spolov predvsem na področju zaposlovanja in na trgu dela. Težave s tovrstnim 
usklajevanjem se pokažejo pri porabi in delitvi časa ter upoštevanju osebnih potreb in 
zahtev na delovnem mestu tako žensk kot moških.  
Namen diplomskega dela je proučiti področja usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja ter posledice njune neusklajenosti. Proučimo usklajevanje družinskega in 
poklicnega življenja, razlike na proučevanem področju med moškimi in med ženskami ter 
med različnimi starostnimi skupinami. Ugotavljamo, kako ta problem zaznavajo v družbi in 
kakšne ukrepe so sprejele odgovorne organizacije in politika. Z raziskavo ugotavljamo, 
kako neusklajenost poklicnega in družinskega življenja vpliva na stres žensk.  
Cilji diplomskega dela so:  
‒ proučiti, analizirati in predstaviti teoretični okvir usklajevanja poklicnega in 
družinskega življenja v povezavi z dejanskim usklajevanjem poklicnega in 
družinskega življenja, 
‒ analizirati razlike pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja glede na spol 
in starost, 
‒ izvesti raziskavo in proučiti razliko v obremenjenosti žensk in moških pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.  
V okviru diplomskega dela preverimo veljavnost naslednjih hipotez:  
‒ Hipoteza 1:  Ženske so v procesu usklajevanja družinskega in poklicnega življenja 
bolj obremenjene kot moški. 
‒ Hipoteza 2: Proces usklajevanja družinskega in poklicnega življenja je bolj stresen 
za starše, ki imajo otroke v vrtcu in/ali osnovni šoli.  
‒ Hipoteza 3: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je bolj stresno za 
ženske, ki delajo v zasebnem sektorju.  
‒ Hipoteza 4: Ženske so bolj seznanjene z družbenimi ukrepi, ki se nanašajo na 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot moški.  
‒ Hipoteza 5: Moški so bolj zadovoljni s kariero in poklicnim življenjem kot ženske.  
V teoretičnem delu so na osnovi študija izbrane domače in tuje strokovne literature 
predstavljeni glavni teoretski koncepti na področju poklicnega in družinskega življenja. 
Opredeljeni so osnovni pojmi, povezani s proučevanim področjem. Predstavljeni so 
dejavniki, ki vplivajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, ter posledice 
neusklajenega poklicnega in družinskega življenja. Opisana sta tudi vloga politike na 
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področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja v Evropski uniji (v nadaljevanju 
EU) in Sloveniji ter projekt »Družini prijazno podjetje«.  
Raziskava je izvedena z metodo anketiranja. V raziskavo so vključene zaposlene ženske in 
moški. Na osnovi rezultatov raziskave so podane ugotovitve in predlogi za uvedbo 
sprememb na proučevanjem področju.  
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2  OPREDELITEV OSNOVNIH POJMOV 
»Družina je socialno okolje, v katerem se odvija pomemben delež skrbi na nivoju 
vsakdanjega življenja« (Švab, 2003, str. 1114). Renerjeva, Potočnik in Kozmik (1995, str. 
15) trdijo, »da je družina temeljno mesto socialne konstrukcije realnosti in obenem točka, 
ki ji uspeva nemogoče: socialna razmerja, kakor so razmerja med generacijami in razmerja 
med spoloma, opredeljuje kot naravna«. 
Vsako družino ne glede na število članov označujeta spremenljivost in specifičnost 
priložnosti in notranjega odnosa. Istočasno družine obstajajo tudi znotraj splošno 
priznanih družbenih pravil. Ena oblika družine je lahko v določenem časovnem obdobju  
zamenjana z drugo obliko, tako po naravni poti (rojstvo ali smrt člana) kot tudi z 
menjanjem notranjega odnosa in okoliščin (selitev, sklepanje zakona) (Rubić & Birt, 2006,    
str. 316). Lešnik (1995, str. 11, v Rubić & Birt, 2006) navaja, da je družina skupina ljudi, ki 
so povezani v sistem ženitnih in sorodstvenih vezi ter opravljajo določeno skupno delo. 
Temu delu se reče biološka in družbena reprodukcija: rojevanje in vzgoja otrok.  
Statistično gledano, družina niso več samo mati, oče in njuni biološki otroci, ki živijo 
skupaj pod eno streho (in zagotovo ne z očetom, ki gre na delo, in mamo, ki ostane doma)  
(Schulten, 2011, str. 1). UNESCO v svojem poročilu navaja, da je družina sindikalna enota 
in da četudi njeni člani nimajo skupnega gospodinjstva, lahko enota obstaja kot družbena 
realnost (Sharma, 2013). 
V zadnjih desetletjih je opazna sprememba družinskega življenja, ki kaže na to, da se 
družine odmikajo od modernega modela nuklearne družine kot nuklearne skupnosti, 
sestavljene iz heteroseksualnih poročenih parov z otroki. Družina kot temeljna družbena 
institucija se spreminja po spolni in starostni strukturi, spreminjajo se vloge v družini in 
delitev družinskega dela (Švab, 2006, str. 63). 
Vsaj v klasičnem smislu je danes težko govoriti o družini. Z željo po vnosu več reda in 
jasnosti v nove oblike družinskega življenja smo se odrekli enovitemu pojmu družine in v 
zameno zanj uvedli pojem pluralizacije družin oz. družinskega življenja. Toda empirični 
podatki pokažejo, da tudi nova pojmovanja družine izgubljajo jasne opredelitve, npr. 
enostarševska družina. Govora je o odsotnosti drugega starša, navadno biološkega, ne 
izključuje pa prisotnosti drugih oseb (starih staršev, sorodnikov, prijateljic, ki lahko 
prevzamejo vlogo socialnega starša) (Ule & Kuhar, 2003, str. 49–50).  
Brečko (2006, str. 33) navaja, da se pojem kariere širi tudi zunaj okvirov delovnih izkušenj 
na področje prostega časa. Odločitve, ki se tičejo kariere, so v povezavi z družino in 
drugimi socialnimi okolji, v katerih človek zadovoljuje svoje potrebe. Kariero razume kot 
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življenjsko in poklicno pot. V širšem smislu kariera zajema aktivnosti, ki izvirajo iz  
posameznikovega biosocialnega, družinskega in delovnega cikla, med seboj se prepletajo  
in vplivajo na smer, intenziteto in hitrost njegovega osebnega razvoja.  
Rener (2000, v Leonard 2001, str. 31) navaja, da je praktično v vseh sodobnih družbah 
neformalno delo spolno določeno. Vlogi moškega in ženske na področju dela še vedno 
ostajata ločeni, kajti ženske določa njihova vloga v okviru družine. Tako ženske še vedno 
primarno nosijo odgovornost za opravljanje opravil v okviru družine in doma ter skrbijo za 
otroke. Enakopravnost spolov se ne more meriti le na osnovi enakega odstotka zaposlenih 
žensk in moških, temveč z istim odstotkom moči, ki je na razpolago v svetu dela (Hrženjak, 
2007, str. 32).  
Mrčela in Černogoj Sadar (2007, str. 13) navajata, da mnogi domači in tuji raziskovalci že 
dlje časa opozarjajo na to, da analiza usklajevanja formalnega plačanega dela in drugih 
oblik dela ter drugih vidikov življenja problematizira uveljavljene koncepte, delitev in 
vrednotenje dela v družbi, opredelitve spolnih vlog, opredelitev  družine in njene socialne, 
emocionalne in ekonomske funkcije, vloge gospodarskih organizacij in nadaljnji razvoj 
kapitalistične ekonomske ureditve. Dela se ne sme razumeti zgolj kot plačane zaposlitve 
formalnega značaja, predvsem, če je znan pomen dela za gospodarstvo, ki ga ljudje 
opravijo zunaj plačane formalne zaposlitve v zasebnem življenju. Družbena delitev  dela 
implicira (neenako) vrednotenje vlog, vezanih na javno (v katerem je umeščeno plačano 
delo) in zasebno (v katerem so umeščeni neplačano delo in družinski odnosi): javno ima 
večjo veljavo.  
Ženske opravijo velike količine domačega dela, ki zajema vzdrževanje gospodinjstva in 
skrb za družinske člane, predvsem za otroke. Takšno delo postane zasebno, 
neproduktivno, pa tudi nevidno. Ženske opravljajo delo v zasebnosti doma. To 
reproduktivno delo je družbeno nevidno delo. Delo, ki ga ženske opravljajo doma,  je kot 
»delo iz ljubezni«. Je delo, ki nima družbene pogodbe, pač pa je normalno, da ga ženske 
opravljajo. Domače delo ni delo, ker ni plačano in všteto v družbeni bruto dohodek. 
Domačemu delu ni priznana vrednost. Domače delo velja za nedelo. Družba brezplačno 
dobi velike količine opravljenega dela, ki je potrebno za njeno reprodukcijo. Ženske 
opravijo veliko reproduktivnega dela zastonj. Minimalno plačilo za domače delo bo 
pripeljalo do obsežne družbene redistribucije virov (Hrženjak, 2007, str. 23).  
Številni dejavniki so pripeljali do tega, da so vladne politike pričele obravnavati 
usklajevanje dela in družine. Pritiski so se pojavili zaradi sprememb na delovnem mestu, 
tehnoloških, pa tudi demografskih sprememb (Baxter & Renda, 2015, str. 3). 
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3  SPLOŠNO O USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 
Usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja sodi med najpomembnejše pogoje za 
uveljavljanje enakih možnosti spolov v družbi, predvsem pa na področju zaposlovanja in 
na trgu dela. Problem se izpostavi pri porabi in delitvi časa, upoštevanju osebnih potreb 
na poklicnem področju in pri usklajevanju potreb zasebnega oz. družinskega življenja z 
aktivnostmi v poklicu tako moških kot žensk (MDDSZEM, 2017). 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja se nanaša na iskanje najučinkovitejše 
kombinacije poklicnega življenja z zasebnimi obveznostmi. Pomen tega usklajevanja je 
občutneje narastel v začetku 90. let prejšnjega stoletja, ko so se vodilni delavci pričeli 
zavedati problematike sindroma izgorelosti zaposlenih ter potreb zaposlenih po 
usklajevanju obeh plati življenja (Kozjek &Tomaževič, 2017, str. 2).  
V Sloveniji ženske gospodinjskim opravilom namenijo dvakrat več časa kot moški. Skrb za 
otroka je predvsem v domeni žensk. Kot dokaz služijo podatki o koriščenju dopusta za 
nego in varstvo otrok, skrajšanem delovnem času do tretjega leta starosti otrok in o 
odsotnosti z dela zaradi nege družinskega člana. Pomembna zakonska določila 
opredeljujejo enake pravice za oba spola oziroma vzpodbujajo odpravljanje posredne 
diskriminacije ter mehanizme, ki omogočajo usklajevanje družinskih in poklicnih 
obveznosti. Omenjeni mehanizmi naj bi bili vzpostavljeni na ravni delodajalcev, pa tudi na 
ravni javnih servisnih storitev. Med njimi pa mora obstajati prilagodljivost glede 
delovnega časa institucij, ki nudijo servisne storitve na področju družinskega dela. 
Istočasno morajo tudi delodajalci poznati in upoštevati potrebe po zasebnem življenju 
svojih zaposlenih (MDDSZEM, 2017).  
Življenja žensk so dinamična. Ločimo med posameznimi skupinami žensk. Upoštevati je 
treba, da so ženske včasih usmerjene na otroke, včasih samo na delo, večinoma pa kar na 
oboje. Mlade ženske v Sloveniji svoje poklicno delo vidijo kot samouresničevanje in niso 
usmerjene na iskanje moža ter izstop s trga dela. Delo je osrednji del samoidentitete 
žensk, kar pa se ne more posploševati na vse vrste dela. Zaposlitev materam poveča 
samozavest v primerjavi z nezaposlenimi ženskami. Nanje pozitivno vpliva in so bolj 
zadovoljne z življenjem. Bolj uravnovešen in bolj emocionalen odnos do otroka ima 
zaposlena mati. Ženska mora imeti na razpolago možnost izbire. To, da je doma ves čas, 
mora biti prostovoljna izbira ženske (Ule & Kuhar, 2003, str. 124–125). 
Usklajevanje zaposlitve in družinskega življenja je odvisno predvsem od (Kozjek, 
Tomaževič, 2017, str. 5–6):  
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‒ države, ki s svojo družinsko politiko (očetovski, materinski in starševski dopust, 
dopust za nego bolnega otroka, možnost krajšega delovnika ipd.)  in politiko 
zaposlovanja opredeljuje zakonske možnosti in pravice zaposlenih;  
‒ socialnih partnerjev, tako delodajalcev, sindikatov in družini prijaznih ukrepov 
usklajevanja v organizacijskih sistemih.  
Intenzivnejše zaposlovanje žensk v zadnjem časovnem obdobju predstavlja eno večjih 
sprememb na socialnem in ekonomskem področju razvitejšega dela sveta. To za matere 
pomeni večjo odgovornost, kajti poleg odgovornosti za družino se soočajo tudi z 
odgovornostjo v službi. S pojavom zaposlovanja obeh spolov so se začele pojavljati tudi 
težave usklajevanja družinskega in poklicnega življenja. Spola se posledično soočata z 
najrazličnejšimi težavami, kot so varstvo otrok, prilagajanje delovnega časa delovnemu 
času vrtcev ter šol in finančne težave (Kozjek & Tomaževič, 2017, str. 1).  
Pri zaposlenih ženskah je opazna veliko večja mera konflikta glede odnosa družina-
zaposlitev kot pri zaposlenih moških, pri tem pa niso ugotovljene značajske specifike v 
razlikah med moškimi in ženskami. Prav tako niso ugotovljene večje razlike med starši, ki 
imajo majhne otroke, in tistimi, ki imajo pubertetnike, v povezavi s konfliktom družina-
zaposlitev in vlogo spolov (Nešić, 2017, str. 48).  
V nekaterih državah EU je delo za krajši delovni čas glavna oblika zaposlitve žensk. Je ena 
od možnih strategij usklajevanja obveznosti na področju plačanega dela in družinskih 
obveznosti. Na Nizozemskem je tri četrtine žensk zaposlenih za krajši delovni čas. V 
Nemčiji in Veliki Britaniji jih je več kot dve petini zaposlenih s krajšim delovnim časom. Od 
druge svetovne vojne je bila večina žensk z majhnimi otroki odsotnih s trga delovne sile 
vse predšolsko obdobje otrok. S časom so se pojavile različne oblike zaposlitev za krajši 
delovni čas, ki so ženskam omogočile usklajevanje dela in družine. V 60. letih prejšnjega 
stoletja so se začele zaposlitve žensk za polni delovni čas. V Sloveniji je zaposlitev za krajši 
delovni čas redek pojav, in sicer zaradi tradicije polne zaposlenosti in dobro 
organiziranega sistema javnega dnevnega otroškega varstva. V letu 2006 je bila za krajši 
delovni čas zaposlena vsaka deseta ženska (Eurostat, 2006), in sicer v glavnem zaradi skrbi 
za otroke. Po izteku dopusta za nego in varstvo otrok lahko eden od staršev uveljavlja 
pravico do dela za krajši delovni čas na osnovi zavarovanja za starševsko varstvo (ZSDP, 
Ur. l. RS, 47/2006; Žakelj & Švab, 2009, str. 219).  
Starš ima pravico do dela za krajši delovni čas, država pa plača prispevke za socialno 
varnost v razliki do polnega delovnega časa. To velja v primeru, da starš neguje in varuje 
enega otroka do njegovega dopolnjenega 3. leta. Če starš neguje in varuje dva otroka, pa 
do dopolnjenega 6. leta starosti. Od uveljavitve te pravice število staršev, ki izkoristijo to 
možnost, stalno narašča. To kaže na nujnost uveljavljanja strategij za lažje usklajevanje 
družinskih in poklicnih obveznosti. Po navadi matere delajo s krajšim delovnim časom, 
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medtem ko očetovstvo nima vpliva na preference moških v zvezi z delovnim časom. 
Omeniti je treba nevarnost redomestifikacije žensk. Ta je še večja od uveljavitve ukrepa, 
ki staršu, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, daje pravico do 
plačila prispevkov za socialno varnost od minimalne plače vse do dopolnjenega 10. leta 
starosti najmlajšega otroka (Žakelj & Švab, 2009, str. 219). 
Bonnet (2009, str. 205) meni, da današnja družina vzgaja jutrišnje delavce. Svet dela mora 
družini nameniti veliko mero pozornosti. Pojavi se problem plačanega dela za zaposlene 
ženske matere. Za žensko, ki je mati in gospodinja, mora biti delo zunaj doma svobodna 
izbira, brez ekonomskega pritiska. Dana ji mora biti možnost, da svojo izbiro prilagaja 
glede na rojstvo in starost otrok. Do 3. leta starosti otrok mora imeti možnost, da ostane 
doma in prejema prispevek za svojo vlogo, kajti ona »vlaga v družbo«. Ko otroci nato 
nekoliko odrastejo, ji mora biti dana možnost, da dela »a la carte«, kar pa pomeni, da 
lahko svoje otroke pospremi do šole in da jih po končanem pouku pričaka doma.  
Podoba junakinje današnjega časa je podoba ženske, ki je zaposlena, ki gospodinji, je 
mati, skrbi za stare in bolne, pazi na zdrav način prehranjevanja, je informirana, 
izobražena in zabavna, reciklira embalažo in vestno ločuje odpadke. Raziskave sodobnega 
časa o spolni delitvi dela v gospodinjstvu in družini kažejo jasno razločevanje med 
spoloma. Moški opravljajo funkcionalno specifična dela z jasno določenimi komponentami 
in opredeljenimi mejami. Opravljajo visoko diskrecijska dela, za katera se imajo možnost 
sami odločiti in tudi kdaj in kako jih bodo opravili (npr. drobna popravila). Opravljajo dela, 
ki bi jih lahko poimenovali prostoročna (vrtnarjenje, igra z otroki). Izogibajo se 
načrtovanju in imajo raje izvršilno delo (npr. nakupujejo, a želijo imeti listek s seznamom) 
(Rener idr., 2008, str. 21).  
Sevenhuijsen (2003, v Hrženjak, 2007, str. 32) trdi, da od 70. let 20. stoletja ženske svoje 
dejavnosti vedno bolj premeščajo v javno sfero. Vedno bolj so tudi aktivne v svetu , kjer se 
delo plačuje, kot tudi na področju politike in kulture. Moški pa vedno bolj prispevajo k 
vsakdanji skrbi za otroke, partnerje in družinske člane. Pri tem velja omeniti, da je ta 
proces še vedno počasnejši od premeščanja dejavnosti žensk v sfero javnosti.  
Dogovor med staršema je, da moški dela na karieri in se posveča plačanemu delu, ženska 
pa ob plačani zaposlitvi poskrbi za otroke in dom. Druga strategija pogajanj med spoloma 
je plačana zaposlitev obeh staršev, kjer nobeden od njiju ne gradi kariere. Odločiti se je 
treba med plačanim delom oziroma kariero in družino ob percepciji, da sfera dela ni 
ekskluzivna domena moškosti, je pa zelo pomembna (Rener idr., 2006, str. 91).  
Boštjančičeva (2008, v Gruden, 2017, str. 172) trdi, da se veliko mladih žensk na pragu 
kariere sooča z vprašanjem, ali naj se odločijo za materinstvo ali kariero – ali naj si 
poiščejo prvo zaposlitev ali naj imajo najprej otroke. Največja težava pri tem je vprašanje, 
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ali bodo v času zaposlitve in v podjetniškem tempu imele dovolj časa za materinstvo in 
obratno. Ženska nima dovolj časa za razporejanje obveznosti vzgoje otrok ter dela v 
organizaciji. Zaradi tega prihaja do konfliktov in večjih stresnih obremenitev, ki se odrazijo 
v slabem počutju in pojavu raznolikih bolezni. 
V gospodarstvu v EU zadnji poskusi uzakonitve kvot za najvišje položaje odločanja 
govorijo o tem, da so moški v odnosu do žensk kot družbene skupine še vedno v 
privilegiranem položaju, in to kljub nekaterim premikom v smeri vzpostavljanja enakosti 
spolov na področjih ekonomije in gospodarstva, dela in zaslužka, ekonomske moči in 
odločanja na tem področju (Podreka & Antić Gaber, 2015, str. 69).  
Analiza delitve domačega dela med partnerjema pokaže, da so ženske skrbnice in 
menedžerke doma, moški pa večinoma opravljajo dela, ki jih znajo in želijo opravljati, 
opravljajo pa tudi dela, ki jih naroči partnerica. Občasno pa del domačih del prevzamejo 
tudi gospodinjske pomočnice. Družinsko delo je lahko tudi vir konfliktov zaradi različnega 
pogleda moških in žensk glede higienskih standardov doma ter zaradi različnega načina 
opravljanja nekega opravila. To kaže na večjo mero angažmaja žensk in posledično na 
nadzor nad potekom izvajanja domačega dela in standarde glede kakovosti opravljenega 
dela. Rešitev tega konflikta je plačano gospodinjsko delo v obliki pomoči na domu, druga 
strategija žensk pa je potlačitev nezadovoljstva zavoljo družinskega miru. To je dejansko 
ekonomija hvaležnosti, kjer ženske izražajo zadovoljstvo s partnerjem že ob njegovem 
minimalnem sodelovanju pri domačih opravilih in skrbi za otroke (Rener idr., 2008, str. 
89).  
Spremembe v razmerju prispevka moških in žensk pri izvajanju hišnih opravil niso zgolj 
posledica zmanjšanja obsega dela ter redistribucije na področje plačanega dela, temveč 
še prej redistribucije na področje neformalnega neplačanega dela. Vedno večjo vlogo pri 
opravljanju domačega dela (predvsem skrbi za otroke) imajo stari starši. Na tak način se 
ustvarja protislovje, saj neformalne podporne mreže, ki opravljajo neplačano domače 
delo, predstavljajo pomoč, ki je neprecenljivega značaja. Istočasno pa delujejo kot 
nekakšna ovira za spremembe znotraj družine – v spolni delitvi dela ter za aktivno 
očetovstvo. Ta situacija se zdi v kontekstu zaposlitvenih možnosti in intenziviranih 
delovnih urnikov ter obstoječe strukturne zakoreninjenosti neenakosti po spolu prej 
funkcionalna rešitev kot pa kolateralna škoda (Rener idr., 2008, str. 89). 
Izključenost žensk s področja razumskega, pa tudi javnega delovanja je opredeljeval in 
celo opravičeval že Aristotel s funkcionalistično in teološko razlago narave ter lastnosti in 
funkcij človeka. Svoboden moški je po njegovem moški v skladu z naravnim redom 
ustvarjen za to, da je nosilec uma, in je določen, da vlada, ženska pa sodi v kategorijo bitij, 
ki so v podrejenem položaju in morajo v zasebni sferi poskrbeti za blaginjo gospodujočih, 
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da se ti lahko usmerijo na hierarhično višja in s tem tudi pomembnejša ter častnejša 
opravila (Jogan, 2014, str. 154). 
V zgodovini sta bila prisotna podrejanje žensk in družbeno vsiljeno omejevanje njihovih 
možnosti za izobrazbo in delo. V družbi, kjer velja enakopravnost spolov za vrednoto in 
kjer se lahko ženske svobodno odločajo za izobrazbo in poklic, je sploh možno primerjati 
ženske in moške po prispevku k znanosti (Vogrinc, 2017 str. 10). 
Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je sociološki in socialno-politični problem, 
ki se v večji meri pokaže v 60. letih 20. stoletja. Takrat se prične množično zaposlovanje 
žensk. Pred tem časom ta problematika ni bila prisotna, saj ženske niso bile vključene na 
trg dela in se je ravnovesje med poklicnim in družinskim življenjem reševalo z 
domestifikacijo žensk. Ženske so poskrbele za gospodinjska opravila in so varovale otroke 
in druge družinske člane, medtem ko so moški poskrbeli za finančno preskrbljenost 
družine s tem, da so se zaposlili (Cromton in Lyonette, 2005, str. 3). Postopoma pa se 
prične tradicionalno družino, kjer je zaposlen zgolj moški, nadomeščati z novim 
družinskim modelom, sociološko poimenovanim z izrazom »dvokarierna družina« (Žakelj 
& Švab, 2009, str. 215). Finančna skrb za družino se začne razdeljevati med moškim in 
žensko, to pa ima za posledico spremembo razmerja znotraj družine. Istočasno se pojavi 
problem usklajevanja časa med plačanim delo, gospodinjstvom in vzgojo otrok. Omenjena 
problematika postaja vedno bolj pereča, kajti množičen vstop žensk na trg delovne sile 
povzroči neenakomerno porazdelitev domačih obveznosti in skrbi za otroke v zasebni 
sferi (Salecl, 2006, str. 3). Stereotipen vzorec moških in ženskih nalog namreč še vedno 
ostaja prisoten. To se pokaže pri delitvi neplačanega dela, ki je neenakomeren med 
spoloma, in izbiri oblike zaposlitve, kjer prevladuje ženska delovna sila, kot je delo za  
4-urni delovni čas (Viser & Yerkes, 2005, str. 8).  
Iz napisanega sledi, da se je vloga družine skozi čas spreminjala. Tako ne prihaja le do 
sprememb na ravni funkcij, ki jih je imela družina, pojavijo se tudi spremembe v vlogah 
družinskih članov. Ko so začele ženske vstopati v javno sfero , se ni spremenilo 
enakovredno vstopanje moških v zasebno sfero. Posledično to pomeni, da so se v okviru 
družine obveznosti med spoloma neenakomerno porazdelile, in sicer ženske občutijo 
večje breme kot moški. 
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4  POSLEDICE (NE)USKLAJENEGA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA 
Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja je pomembno za vsakega posameznika. 
Posledice so lahko vidne na področju zdravja, zadovoljstva in na osebnem razvoju 
zaposlenih. Posledice neusklajenosti se izrazijo v kroničnih boleznih, izgorelosti, stresu, 
psihičnih težavah. To pogosto povzroči, da zaposleni izrablja delovni čas na neučinkovit 
način. Zmanjšata se tudi njegova motiviranost in produktivnost. Neposredna posledica te 
neusklajenosti se izrazi v pojavu stavk in nesreč pri delu. Posredne posledice pa so vidne v 
nepredanosti delu, nezadovoljstvu pri delu in sovražnem vzdušju.  
Ravnovesje družinskega in poklicnega življenja je za delodajalca velikega pomena, saj 
predstavlja nižje stroške zaposlovanja, uvajanja, nadomeščanja, več motivacije pri delu in 
večjo pripadnost podjetju.   
4.1  ZDRAVSTVENE TEŽAVE IN NEZADOVOLJSTVO 
Študije v 90. letih pokažejo, da je prosti čas Slovencev in Slovenk precej problematičen. 
Težavo predstavlja pomanjkanje časa, kar se pokaže v tem, da je vrednotenje prostega 
časa slabše v primerjavi z delovnimi in družinskimi obveznostmi, četudi je v prostem času 
veliko prostora za družino. Pomanjkanje prostega časa privede do sklepa, da ni časa, torej 
ni mogoče ničesar narediti. Pri vsem tem dolge ure pa ljudje sedimo pred televizorji do tri 
ure dnevno. To nima nobene spodbudne vloge za zdravje. Vloga socialnega kapitala je 
velikega pomena za oba spola, vendar bi se lahko reklo, da je za ženske pomembnejša. 
Ženske pripisujejo izobrazbi in aktualnemu družinskem stanju večjo pomembnost kot 
moški. Ženska svoj čas nameni aktualni socialni situaciji in je bolj odvisna od sekundarne 
socializacije kot moški. Moški je pri izkoriščanju prostega časa bolj odvisen od denarja in 
možnosti, ki jih nudi fizično okolje. Tudi ko je govora o doživljanju ovir, ki onemogočajo 
prosti čas, ženske zaznavajo veliko več ovir kot moški. Za ženske predstavljajo ovire: 
pomanjkanje denarja, družinske obveznosti, slabo zdravstveno stanje, slaba splošna 
kondicija ter pomanjkanje znanja in ustrezne družbe. Četudi ženske zaznavajo več ovir v 
primerjavi z moškimi, pri subjektivni oceni količine prostega časa ni razlik med spoloma 
(Černigoj Sadar, 1998, str. 92–93). 
Na zadovoljstvo v prostem času vplivajo predvsem količina prostega časa in dejavnosti, 
katerih namen je vzdrževanje psihofizične kondicije. Rezultati raziskave na osnovi 
podatkov projekta »Kakovost življenja v Sloveniji« na reprezentativnem vzorcu za 
Slovenijo pokažejo, da je zadovoljstvo z življenjem pozitiven dejavnik zdravja kot kazalnik 
subjektivnega blagostanja. Sledijo kazalniki finančnega položaja, pri čemer ima zaznava 
pomanjkanja denarja za vsakodnevno življenje večji pomen kot povprečen dohodek 
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družinskega člana nekega gospodinjstva. Kazalniki socialnega položaja, kot so spol, 
starost, izobrazba in mladoletni otroci v družini, nimajo vpliva na zadovoljstvo z življenjem 
(Černigoj Sadar, 1998, str. 94).   
Drugi pomemben sklop dejavnikov, ki se tičejo zadovoljstva z življenjem, so določeni 
vedenjski vzorci. Kajenje predstavlja pozitivno korelacijo z bolezensko simptomatiko. Kaj 
je vzrok in kaj posledica, ni mogoče opredeliti. Dejstvo pa je, da intenzivno kajenje kaže na 
specifičen način spoprijemanja s stresnimi situacijami vsakodnevnega življenja, kar 
zmanjšuje posameznikovo zadovoljstvo. Na zadovoljstvo z življenjem vplivajo tudi socialni 
stiki, predvsem socialna opora, ko je govora o reševanju težav, in družbeni stiki s prijatelji 
in sorodniki. Med dejavnosti, ki izboljšujejo psihofizično počutje, sodi tudi dejavnost v 
društvih (Černigoj Sadar, 1998, str. 94–95). 
Dolg delovnik in gospodinjsko delo v zasebnem življenju vplivata na preobremenjenost 
delavcev in vodita do nezadovoljstva pri delu, kar negativno vpliva na zasebno življenje, 
zdravje in odnose. Stres ni le odziv psihe, ampak celega telesa in vseh organskih sistemov. 
Napačno je dojemanje stresa kot neke vrste površinskega pritiska na psiho. To se kaže v 
utrujenosti in v slabšem spominu. Tako razumejo ljudje stres, ki deluje v globino telesa in 
povzroča spremembe na vseh organih in celicah. Najbolj škodljivi in najbolj nevarni učinki 
stresa se kažejo na srcu in vseh arterijah po telesu, predvsem pa na možganih. Kažejo se 
tudi na ledvicah, arterijah spodnjih udov, nadalje v krvi, moteni presnovi, kot so sladkorna 
bolezen, zvišane maščobe, debelost, presnovni sindrom, neodzivnost na inzulin, na 
možganih in z rakavimi obolenji (Starc, 2008, str. 42–43). 
Če ljudje ne bi psihično in fizično obolevali zaradi stresne obremenjenosti z usklajevanjem 
družine in dela, se bi država lahko izognila marsikateremu izdatku za zdravje prebivalstva. 
Raziskave so pokazale, da je pri osebah, ki trpijo zaradi konflikta med delom in družinskimi 
obveznostmi, povečana stopnja tveganja za bolezni srca in ožilja, motnje v delovanju 
hrbta in rok, psihične težave, poškodbe pri delu itd. Zdravstvena blagajna bi lahko 
prihranila, če bi se s pomočjo prožnih oblik dela zmanjšala obremenitev s stresom pri 
zaposlenih z družinskimi obveznostmi (Kanjuo Mrčela & Černigoj Sadar, 2007, str. 160).   
Stres predstavlja psihični, fiziološki, pa tudi vedenjski odgovor posameznika, ki se trudi 
prilagoditi notranjim in zunanjim dražljajem (stresorjem). Stresor pri vsem tem 
predstavlja katerikoli dogodek, oseba ali predmet, ki ga posameznik smatra za težavnega 
in ravno zato pri njem izzove stresni odziv (Šprah & Dolenc, 2014, str. 8).  
Simptomi odziva na stresno situacijo se razvijejo dokaj hitro, in sicer v nekaj minutah po 
stresnem dogodku, in nato trajajo več ur, pa tudi več dni.  
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Simptomi se pokažejo na naslednjih ravneh (ki so tudi povezane med seboj) (Šprah & 
Dolenc, 2014, str. 8): 
‒ fiziološki odziv: bitje srca je pospešeno, prehitro dihanje, napetost mišic, mrzle 
dlani in stopala, bolečine v želodcu, slabost, glavobol,  
‒ čustveni odziv: strah, žalost, jeza, razdražljivost, povečana občutljivost – 
prepirljivost,  
‒ miselni odziv: občutenje nemoči (tega ne zmorem; zmešalo se mi bo) in občutek 
ogroženosti (slabo se počutim; kar se mi dogaja, je grozno), 
‒ vedenjski odziv: neorganiziranost, težave pozornosti, težave s spanjem,   
pomanjkanje volje.  
Od mnogih dejavnikov je odvisno, kako bo stres vplival na posameznika; ali bo vplival 
pozitivno ali negativno. Dejavnike določajo posameznikova osebnost, njegove izkušnje, 
koliko energije ima, okoliščine, v katerih se pojavijo, ter širše in ožje okolje, v katerem živi. 
Pomembne so človekova trdnost, življenjska naravnanost in kakovost medosebnih 
odnosov z ljudmi, ki so okoli njega. Nekaj stresa je nujno potrebnega. Določen dogodek 
bo zato za nekoga predstavljal dobrodošel navdih v življenju, za drugega pa hud stresor. O 
prekomernem stresu je govora, ko je stresnih situacij preveč, so preveč zgoščene, trajajo 
predolgo in so zelo intenzivne. Prekomerni stres privede do različnih zapletov v 
medosebnih odnosih, zdravstvenem stanju in kakovosti življenja (Šprah & Dolenc, 2014,  
str. 9). 
Stres je treba obravnavati resno, ne sme se ga ignorirati. Če se uspe poiskati način , kako 
ga zmanjšati, potem je človek na dobri poti, da se izogne določenim boleznim, ki jih lahko 
povzroči stres (Savjetnica, 2013).  
Middelton (2014, str. 20) poudarja, da smo ljudje večinoma nagnjeni k temu, da zviška 
gledamo na ljudi, ki kažejo preveč znakov stresa. Takšno stališče glede težav s čustvi ali z 
duševnim zdravjem je pogosto. Večina med nami meni, da je svet razdeljen na dve vrsti 
ljudi – na tiste, ki imajo težave z duševnim zdravjem (vključno s tistimi, ki se spopadajo s 
stresom), in na tiste, ki takšnih težav nimajo. Tako bi lahko vse svoje znance razdelili na 
dve skupini. Večina spada v skupino srečnih in zdravih. To so tako imenovani normalni 
ljudje, ki nimajo težav s čustvi ali duševnim zdravjem ter so srečni in uspešni. Nekaj 
znancev pa bi lahko uvrstili v drugo skupino – med nesrečne ali bolne. Ti trpijo za 
čustvenimi ali duševnimi motnjami, ki so dovolj hude, da so poiskali pomoč. Iz te skupine 
je po navadi težko izstopiti – kdor je imel kdaj težave z duševnim zdravjem, velja za osebo 
z inherentno pomanjkljivostjo. 
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4.2  SLABŠA MOŽNOST RAZVOJA KARIERE IN PLAČILO ZA DELO 
Razvoj poklicne kariere je po navedbah Grudnove (2017) zapleten, kajti nanj vplivajo 
razlike  v socializaciji in stališčih, pričakovanja o vlogi ženske, sankcije in vedenjski vzorci. 
Od ženske se pričakuje, da je v vlogi negovalke, zanemarljivo vlogo pa naj bi imela v 
poklicni karieri in v dosežkih. Posledice so razpetost med poklicem in delom, manjša mera 
načrtovanja kariere v poklicu in stereotipno izbiranje takega poklica, ki je značilen za spol.  
Četudi se je odstotek žensk, ki so na vodilnih položajih, pri nas in tudi v svetu v zadnjem 
desetletju precej povečal, sta kljub temu tako vertikalna segregacija (zasedanje nižjih in 
manj odgovornih in slabše plačanih delovnih mest) kot tudi horizontalna segregacija 
zaposlenih žensk (koncentracija v panogah, kjer se dosegajo nižje plače) še vedno težava, 
ki ima svoj izvor v dvojni preobremenjenosti ženske populacije na račun družinskega in 
poklicnega življenja ter zaradi ideološkega razmišljanja in predstave o vlogi žensk kot 
mater (Ogulin, 2003, str. 53). Lahko se reče, da je zaposlitev vstopnica za ekonomsko 
svobodo: pri tem so ženske zaposlene v poklicih, ki so manj cenjeni in slabše plačani od 
tistih, ki jih opravljajo moški.  
Načrtovanje kariere je pomembno za vsakogar, še posebej za ženske, ker pri tem na 
splošno doživijo več preobratov kot moški. Če ima ženska časovni načrt glede kariere, je 
manj verjetnosti, da izgori v primeru selitve, da rodi drugega otroka ali da bo potrebna 
skrb za starejša starša (Hansen, 2018).  
»Prekomerne obremenitve so povezane z nezadovoljstvom z delom in delovno 
organizacijo, slabšo storilnostjo in rezultati pri delu, nemotiviranostjo za njegovo 
opravljanje, fluktuacijo (delavci zapuščajo delovno organizacijo) ipd.« (Šprah & Dolenc, 
2014, str. 45). 
Predvsem zaradi slabšega plačila za opravljeno delo, več dela v krajšem delovniku  in večjih 
prekinitev v karieri zaradi skrbi za druge (otroci in/ali vzdrževanje družinskih članov) se 
povečuje tveganje revščine in socialne izključenosti žensk ter razlik v višini pokojnine 
ženske. Nadalje, ko je zaposlen samo en starš, obstaja večje tveganje, da bodo otroci živeli 
v revščini, manjša je odpornost v krizi in družine so finančno v slabšem položaju 
(Šabanović, 2017, str. 5). 
Številne študije navajajo neposredne in posredne koristi za organizacije, ki uvajajo ukrepe 
usklajevanja plačanega dela in družine. Študije govorijo v prid večji poslovni uspešnosti in 
produktivnosti, večjemu zadovoljstvu zaposlenih ter zmanjšanju absentizma in fluktuacije 
zaposlenih. To velja tudi za Slovenijo, o čemer priča analiza izvajanja ukrepov usklajevanja 
plačanega dela in družine v organizacijah, ki imajo certifikat »Družini prijazno podjetje«, ki 
ga je izvedel Ekvilib inštitut. Po uvedbi družini prijaznih ukrepov v organizaciji dve tretjini 
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opredeljujočih ocenjuje, da se je njihovo usklajevanje plačanega dela in družine izboljšalo 
(Humer idr., 2016, str. 8–9). 
Delodajalci, ki omogočajo lažje usklajevanje teh dveh sfer, opažajo, da so njihovi zaposleni 
bolj zadovoljni s službo in z zasebnim življenjem, so manj podvrženi stresu in se soočajo z 
manjšo mero konfliktov med družino in plačanim delom. Pri vsem tem je velikega pomena 
podpora sodelavcev ter vodstva, predvsem pa zavedanje, da lahko zaposleni te ukrepe 
koristijo brez strahu pred negativnimi posledicami glede dela in kariere (Humer idr., 2016, 
str. 8–9). 
Ni enega modela ukrepov, ki bi ustrezal vsem zaposlenim in vsem organizacijam. Uvajati 
treba politike in ukrepe, ki ustrezajo posamezni organizaciji in zaposlenim. Nujno je, da so 
ukrepi usklajevanja med plačanim delom in družino dostopni vsem, ne glede na obliko 
zaposlitve. Potrebe posameznikov in posameznic se skozi življenje spreminjajo (skrb za 
otroke, skrb za ostarele in bolne družinske člane). Določeni ukrepi ne ustrezajo več 
potrebam zaposlenih in jih je treba nadomestiti z novimi. V organizaciji je treba včasih 
preverjati potrebe zaposlenih glede usklajevanja. Zaposleni so aktivno vključeni v proces 
uvajanja ukrepov za lažje usklajevanje plačanega dela in družine v organizacije, sodelujejo 
pri njihovi pripravi in predlagajo spremembe (Humer idr., 2016,  str. 8–9). 
Področje razvoja poklicne kariere je povezano z veliko obremenitvami za zaposlenega, ko 
se ta spoprijema z dejavniki. Ti dejavniki so: malo spodbud za napredovanje, nejasno 
ocenjevanje delovne uspešnosti, prenizek osebni dohodek glede na vložen trud pri delu,   
pomanjkanje podpore pri osebnem razvoju, ovirano napredovanje, grožnja o odpuščanju, 
pomanjkanje izkušenj, nepravičen sistem napredovanja in nagrajevanja, nezadostna 
usposobljenost za opravljanje dela in možnost opravljanja lažjega dela na drugem 
delovnem mestu. Možno je tudi opravljanje enostavnejšega dela v drugi organizaciji ali 
boljše in enostavnejše napredovanje  (Šprah & Dolenc, 2014, str. 54). 
4.3  SLABŠE ZADOVOLJEVANJE ZASEBNIH CILJEV 
Pešut (2012, str. 25) poudarja, da med najpomembnejše oblike preživljanja aktivnega 
prostega časa zagotovo sodijo športne aktivnosti. Pomembne so v smislu ohranjanja 
zdravja posameznika, še toliko bolj pomembne pa so za menedžerje, kajti s športom in 
zdravo prehrano ohranjajo svoje zdravje, dobro počutje in psihofizično kondicijo. 
Nenazadnje na račun športa lažje premagujejo stresne situacije in povečujejo učinkovitost 
dela.  
Omeniti je treba še nekatere druge oblike preživljanja prostega časa in različne oblike 
druženja in razvedrila, kot so obisk kinematografa, ogled gledališčne predstave, obisk 
opere, športne prireditve in obisk koncerta. 
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Tercan (2015, str. 59) omenja avtorja Zabiskie in Freeman (2004), ki navajata, da različne 
študije ugotavljajo pozitiven odnos med družinsko dejavnostjo v prostem času in vidiki 
delovanja družine. V študiji, ki sta jo izdelala Zabiskie in Freeman (2004), je dokazan 
pozitiven učinek odnosa med družinskim prostim časom in družinskim delovanjem 
družine posvojiteljev. Tercan (2015, str. 59) omenja tudi avtorja Shaw in Dawson (2001), 
ki trdita, da posvojitelji, ki so vključeni v družinski prosti čas, upoštevajo prednosti teh 
dejavnosti, kot je učenje zdravega življenjskega sloga in moralnih vrednot, poleg koristi 




5  VLOGA DRŽAV NA PODROČJU UREJANJA USKLAJEVANJA            
POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
Za uspešno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja je velikega pomena 
komunikacija med državo, lokalnimi skupnostmi, vodstvom organizacije, sindikati in 
zaposlenimi, saj je le tako možno oblikovati ustrezne ukrepe.  
Politike države se razlikujejo glede svoje implicitne in eksplicitne osredotočenosti na 
enakopravnost spolov v tem kontekstu. Nekatere države ponujajo javne in zasebne usluge 
(koriščenje plačanega in neplačanega dopusta), druge nudijo več možnosti za delo v 
okviru nepopolnega delovnega časa. Določene države menijo, da se usklajevanje 
zasebnega, poslovnega in družbenega življenja tiče samo žensk, medtem ko druge 
prepoznajo vlogo moškega na področju enakopravnega udejstvovanja, enakih obvez, 
zaščite in družinske odgovornosti (Socijaldemokratska partija BIH, 2016, str. 2).  
Ravnotežje med poklicnim in zasebnim življenjem je v ospredju političnega diskurza v 
razvitih državah problematika, ki je v obravnavi zadnja leta v času globalizacije in hitrih 
tehnoloških sprememb, perečega problema starajočega se prebivalstva in skrbi za delo. V 
EU je uskladitev dela in družine glavna skrb politike (Gregory & Milner, 2009, str. 2). 
Vsaka država mora dovoliti, da bi imela do družine prijazne ukrepe. Nujni sta dolgoročna 
strategija in sistematizacija družinskih politik. Dolgoročno najslabša ekonomska in 
socialna politika je kombinacija ekonomskega liberalizma s socialnim konservatizmom. 
Združiti je treba družinsko politiko z realnim ekonomskim, socialnim in demografskim 
staranjem. V implementacijo nalog se morajo vključiti vse institucije, kot so občine, 
socialne organizacije in množični mediji. Celotno vlado in družbo je treba aktivirati za 
reševanje družinskih zadev. Celotna politična kultura v državi vpliva na blaginjo družin 
(Ule & Kuhar, 2003, str. 134). 
Renerjeva (2005, v Kozjek in Tomaževič, 2012, str. 3) trdi, da ima država vlogo 
povezovalca med delodajalci in zaposlenimi. Pomembno je, da vodi takšno politiko, ki je 
prijazna do mladih, ki si šele ustvarjajo svoje družinsko in poklicno življenje. Meni, da je 
potrebna sistemska politika, ki zaobjame področje usklajevanja poklicnega in družinskega 
življenja in ki poenoti odnos do izvajanja vlog starševstva.  
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) omenja prakse držav EU, ki 
kažejo, da lahko kljub visoki stopnji zaposlenosti žensk z družini prijazno politiko 
prispevajo k večji stopnji rodnosti in večji meri zadovoljstva zaposlenih. Države tako 
izvajajo raznolike oblike družini prijaznih politik (Kozjek & Tomaževič, 2012, str. 3):   
‒ po rojstvu matere dlje časa ostanejo doma s ciljem skrbi za otroka, 
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‒ zagotavljanje veliko prostih mest v vrtcih z nizko ceno,  
‒ starševski dopust koristijo oba starša,  
‒ raznoliki socialni transferji in davčni ukrepi (nižje davčne obremenitve za zaposlene 
starše).   
Države s svojimi politikami in delodajalci skušajo z različnimi mehanizmi, kot npr. servisi 
otroškega varstva, raznolikimi oblikami dopustov za starše, ukrepi na delovnem mestu ter 
spodbujanjem moških za prevzemanje skrbstvenih aktivnosti v družini (očetovski dopust), 
olajšati dnevna prehajanja zaposlenih staršev med poklicnimi in družinskimi obveznostmi. 
Nekatere države skušajo uvesti ponudbo plačljivih gospodinjskih servisov, predvsem s 
področja otroškega varstva, nege in oskrbe starejših oseb ter pomoči na domu (Rener idr., 
2008, str. 90).  
Odločitve, ki jih moški in ženske sprejemajo glede usklajevanja poklicnega, družinskega in 
zasebnega življenja, so osebne. Te zahteve se medsebojno prekrivajo in vplivajo na javno 
politiko. Vplivajo na primer na udeležbo na trgu dela in rodnost. Javna politika vpliva na te 
odločitve z uvajanjem zakonskih pravic do dopusta iz družinskih razlogov ter z javnim 
zagotavljanjem varstva za otroke in druge vzdrževane osebe. Vpliva tudi z učinkom na 
druge dejavnike, kot sta obratovalni čas trgovin in dolžina šolskega dneva. Poudarek glede 
odločitev o usklajevanju je predvsem na podpori tistim, ki so ali želijo biti zaposleni pri 
drugih. Ta vprašanja so enako pomembna za samozaposlene (Komisija evropskih 
skupnosti, 2008).  
Strategije za podporo navedenih odločitev o usklajevanju temeljijo na mnogih 
komponentah in zahtevajo zavezo mnogih akterjev. Ustanove otroškega varstva, 
upravičenost do dopusta in fleksibilen delovni čas so tiste komponente kombinacij politik, 
ki so pomembne, pristojnosti pa so razdeljene na evropsko, nacionalno in lokalno raven 
ter med socialne partnerje na evropski, nacionalni in sektorski ravni (Komisija evropskih 
skupnosti, 2008).  
EU ima na tem področju omejeno vlogo, vendar uspeh politik usklajevanja vpliva na 
doseganje poglavitnih ciljev EU, predvsem boljših in številčnejših delovnih mest. 
Posledično sporočilo vsebuje pregled stanja, ki trenutno vlada, ter nato navaja ukrepe, ki 
se sprejemajo za pripravo zakonodajnega okvira, in spremljajoče predloge omenjenega 
sporočila (Komisija evropskih skupnosti, 2008). 
Članice OZN morajo vsakih pet let pripraviti poročila o izvajanju Pekinške deklaracije in 
izhodišča za ukrepanje (MDDSZEM, 2017). Z njo so se države zavezale k/h:  
‒ enakim pravicam in neločljivemu človeškemu dostojanstvu žensk in moških,  
‒ zagotavljanju človekovih pravic žensk in deklet, 
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‒ nadgradnji soglasja in napredka, doseženega na preteklih konferencah in 
vrhunskih srečanjih OZN, 
‒ krepitvi moči in izboljšanju položaja žensk.  
V četrtem stebru Lizbonske strategije je zajeto tudi zagotavljanje enakih možnosti med 
spoloma in usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Cilj pa je zmanjševanje razlike 
v stopnji brezposelnosti med moškimi in ženskami s pomočjo aktivnih ukrepov 
pospeševanja zaposlovanja žensk, ki naj bi vršili vpliv na zastopanost pripadnic ženskega 
spola v določenih gospodarskih sektorjih, in tudi poklicih, kot tudi povečanje števila 
storitev, ki se tičejo področja varstva otrok.    
V Strategiji Komisije za enakost žensk in moških 2010–2055 (EU, 2017) so ključna področja 
ukrepanja:  
‒ enaka ekonomska neodvisnost za ženske in moške,  
‒ enako plačilo za enakovredno delo,  
‒ enakost pri odločanju,  
‒ dostojanstvo, integriteta in konec seksističnega nasilja ter  
‒ spodbujanje enakosti spolov zunaj meja EU. 
Opazen je napredek v zadnjih letih, kar je razvidno iz doslej najvišje evidentirane stopnje 
delovne aktivnosti žensk (64 % leta 2014) in vedno večje stopnje udeleženosti pri 
odločanju na gospodarskem področju. Toda ta napredek krni neenakost na drugih 
področjih, primeroma pri dohodkih in plačilu. Vsa ta področja so bila opredeljena leta 
2010 in so danes še vedno aktualna. Dejavnosti, ki se tičejo odprave razlikovanja med 
spoloma, se izvajajo zadnjih pet let, potrebujejo pa več časa, da se zagotovijo želene 
spremembe in podpora z novimi ukrepi na teh področjih. Istočasno pa  gre omeniti, da na 
enakost spolov vplivajo tudi nedavne družbeno-gospodarske spremembe, ki so posledica 
gospodarske krize, hitrega širjenja digitalne tehnologije in nenazadnje priseljevanja in 
vključevanja (EU, 2017).  
Dokument z naslovom »Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019« je 
referenčni okvir, s katerim se želi povečati prizadevanje na vseh ravneh – nacionalni, 
regionalni, lokalni, evropski. To podpira tudi Evropski pakt za enakost spolov za obdobje 
2011–2020  (EU, 2017).  
Stališče so potrdile države članice, ki tudi priznavajo pomen ukrepanja na evropski ravni z 
zagotavljanjem referenčnega okvira. Vedno več držav članic obravnava težave s področja 
enakosti spolov z nacionalnimi strategijami in akcijskimi načrti za enakost žensk in moških. 
Razlikujejo pa se v poudarkih in ciljih, toda vsi vključujejo politike, ki se tičejo  
seksističnega nasilja in enakosti spolov na trgu dela. Na veliko so zajeta vprašanja 
usposabljanja in izobraževanja, spolnih stereotipov, kot tudi usklajevanja področja 
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poklicnega in družinskega življenja. Strateško sodelovanje za enakost spolov 2016–2019 
temelji na priložnostnem in konstantnem vrednotenju strategije za časovno obdobje 
2010–2015. Ugotovljena je bila dodana vrednost na številnih področjih, še posebej glede 
določanja dnevnega reda in učenja, kajti zagotovila je pomemben temelj glede 
vključevanja načela enakosti spolov v Komisiji in izvajanje okvira za politike enakosti 
spolov v državah članicah EU (EU, 2017).  
Današnja družinska politika v Sloveniji ima temelje v Resoluciji o temeljih oblikovanja 
družinske politike v Republiki Sloveniji. Resolucija pričenja poudarjati pluralnost 
družinskih oblik in jih tudi priznava, pri tem pa se zavzema zanje. Prednost pa daj enemu 
samemu družinskemu modelu, in sicer moderni nuklearni družini (Perič, 2010, str. 63).  
Družinska razmerja so do sedaj urejena v Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih 
(v nadaljevanju ZZZDR), ki je bil tudi noveliran. Z družinskim zakonikom (v nadaljevanju 
DZak) se celovito ureja celotno družinsko pravo in v interesu otrokove koristi se povečuje 
vpliv države na odnose v okviru družine. To se kaže v tem, da bo več možnosti za 
ukrepanje v teh odnosih, če je to potrebno zaradi varstva koristi otrok. Razlog za sprejem 
DZak je med drugim tudi nuja po prilagoditvi zakonodaje razvoju družbenih odnosov na 
tem področju in različnim oblikam družinskih skupnosti (Perič, 2010, str. 64).  
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP, 2014-1) v 1. členu ureja 
zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, družinske prejemke, pogoje za postopek za 
uveljavljanje posameznih pravic, pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in 
pravice do družinskih prejemkov, pravice iz zavarovanja, in sicer: starševski dopust, 
starševsko nadomestilo, pravico do krajšega delovnega časa in pravico do plačila 
prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, vrste starševskega dopusta, in sicer: 
porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in varstvo otroka, posvojiteljski 
dopust, pravico do starševskega nadomestila, ki obsega: porodniško nadomestilo, 
očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka in posvojiteljsko 
nadomestilo. Zakon tudi ureja pravice staršev do krajšega delovnega časa in do plačila 
prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva, in sicer ima eden od staršev, ki neguje 
in varuje otroka, do 3. leta starosti otroka pravico delati krajši delovni čas. Omenja se tudi, 
da ima eden od staršev, »ki si na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno 
varnost za najmanj 20 ur tedensko ter neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, 
pravico do plačila prispevkov za socialno varnost od sorazmernega del minimalne plače«.  
»Problem sedanje ureditve družinske politike na področju usklajevanja dela in dr užine je 
tudi v poudarjanju posameznih ukrepov v razmerju delo-družina; ti so primarno 
namenjeni varstvu posameznika, posameznice, ki zaradi starševstva začasno izstopa iz 
sfere dela, in so premalo povezani s politiko enakih možnosti« (Žakelj & Švab, 2009, str. 
218). 
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Zakon navaja  družinske prejemke v denarni obliki, ki obsegajo: starševski dodatek, pomoč 
ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka  in 
delno plačilo za izgubljeni dohodek. 
V Republiki Sloveniji družinsko politiko opredeljuje zlasti Resolucija o temeljih oblikovanja 
družinske politike v Sloveniji (Ur. l. RS, št. 40/1993). Normativni okvir resolucije opredeli 
družino kot primarni socialni prostor z optimalnimi možnostmi za emocionalni in socialni 
razvoj otrok, ki nosi odgovornost za njihovo blaginjo. To pomeni, da je primarna funkcija 
družine poskrbeti za otroke. V družinski politiki je to pravzaprav edina politično priznana 
vrsta skrbi v okviru družine. Resolucija deklarativno poudarja promoviranje enakih 
možnosti obeh spolov (5. načelo družinske politike). Zaživeli naj bi raznolikimi ukrepi, 
predvsem v povezavi z usklajevanjem družine in dela. Osmi cilj družinske politike  postavi 
ustvarjanje pogojev, ki omogočajo kakovostnejše usklajevanje poklicnih in družinskih  
obveznosti staršev in spodbujanje k enaki odgovornosti obeh staršev (Žakelj & Švab, 2009, 
str. 216).  
V razdelku »Delo, zaposlitev, zaposlovanje« so natančneje opredeljene namere države pri 
usklajevanju dela in družine. Resolucija navaja, da se  družinska politika in politika 
zaposlovanja stikata v primeru, ko posameznik usklajuje svoj čas med družinskimi 
obveznostmi in profesionalnimi aktivnostmi. Gre za problem porabe in delitve časa, 
uveljavljanja enakih možnosti spolov, upoštevanja družinskih potreb v profesionalni sferi 
in usklajevanja potreb družinskega življenja in starševske odgovornosti s poklicnimi  
aktivnostmi (Žakelj & Švab, 2009, str. 216).  
V resoluciji se država zavezuje, da bo za usklajevanje dela in družine nudila podporo 
naslednjim aktivnostim: primernejše moralno in materialno družbeno vrednotenje dela z 
otroki in enakomernejšo porazdelitev odgovornosti zanje med materjo in očetom in med 
starši, delodajalci in družbo, reorganizacijo delovnega časa, zakonske prilagoditve na 
področju oblik zaposlitve, ugodnejšo ureditev porodniškega dopusta in dopusta za nego 
bolnega otroka z jamstvom enakovredne zaposlitve po vrnitvi, polno socialno zavarovanje 
v primeru delne zaposlitve ali začasne prekinitve dela zaradi nege in skrbi za majhnega 
otroka ali nege in skrbi za otroke z motnjami v telesnem in duševnem razvoju in 
zagotavljanje vsem staršem, ki to želijo, mesto za njihove otroke v vzgojno-varstveni 
ustanovi ali drugih oblikah varstva. Te stične točke zahtevajo družbeno intervencijo. 
Posledično resolucija navaja še natančnejše ukrepe, ki gredo v to smer, med njimi 
porodniški dopust in dopust za nego otroka, nadomestilo izgubljenega zaslužka za čas 
tega dopusta in pravico do različnega delovnega časa za starše z majhnimi otroki do treh  
let (Žakelj & Švab, 2009, str. 216).  
V razmerju delo-družina je v resoluciji dana specifična prioriteta zaposlitvi. Predpostavlja 
se, da so vsi odrasli aktivni na trgu dela in so sposobni poskrbeti zase in družino. 
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Podmena, ki je tukaj pomembna, je tradicionalna delitev dela glede na spol, ki pa ima svoj 
izvor v tradicionalnem pojmovanju monolitne nuklearne družine kot družbeno zaželenega 
modela, kjer je skrb pojmovana kot spolno specifično delo (Žakelj & Švab, 2009, str. 217).  
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti trenutno javno obravnava 
Predlog Resolucije o družinski politiki 2018–2028. Namen predloga je določitev temeljnih  
ciljev in ukrepov s področja družinske politike v časovnem obdobju 2018–2028. Cilj 
družinske politike v Sloveniji predstavlja skrb za kakovostno življenje družin, posebej 
otrok, ter njihovo varstvo in zaščito. Predlog resolucije opredeljuje temeljne cilje (Mesečni 
utrip Združenja občin Slovenije, 2017): 
‒ dvig kakovosti družinskega življenja s poudarkom na visoki ravni kakovosti življenja 
otrok,  
‒ zagotavljanje varstva in zaščite družin ter posameznih družinskih članov,  
‒ ustvarjanje spodbudnega okolja za odločanje za družino.  
Predlog resolucije zasleduje podcilje, kot so posebno varstvo in zaščita najbolj ranljivih 
družin ter posameznih družinskih članov. Izboljšuje socialno-ekonomski položaj družin in 
otrok. Skrbi za razvoj kakovostnih, široko raznovrstnih in široko dostopnih programov v 
podporo družini. Dviguje stopnjo socialne vključenosti družin in otrok. Ustvarja pogoje za 
bolj enostavno usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zagotavlja enakost 
moških in žensk. Spodbuja enakovredne porazdelitve skrbstvenega in gospodinjskega 
dela. Zasleduje kakovostno in dostopno varstvo, vzgojo in izobraževanje otrok. Zagotavlja 
kakovostno in široko dostopno zdravstveno varstvo družin s poudarkom na 
reproduktivnem zdravju žensk in moških ter zdravstvenem varstvu otrok. Mladim 
družinam izboljšuje dostopnost do ustreznih stanovanj in izboljšuje položaj mladih in 
staršev na trgu dela. Kontinuirano in sistematično spremlja področja, vezana na družinsko 
problematiko (Mesečni utrip Združenja občin Slovenije, 2017).  
V predlogu resolucije je poudarek na naslednjih prednostnih področjih (Mesečni utrip 
Združenja občin Slovenije, 2017): 
‒ programi v podporo družini, 
‒ socialno varstvo družine, 
‒ starševsko varstvo in družinski prejemki, 
‒ nadomestno varstvo otrok, 
‒ trg dela in zaposlovanje, 
‒ področje vzgoje, varstva in izobraževanja, 
‒ usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, 
‒ področje zdravstva oziroma zdravstvenega varstva, 
‒ stanovanjska problematika. 
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Pri vsem tem je za demografsko politiko pomembno tudi število rojstev, zato družinska 
politika istočasno želi vzpostaviti spodbudno okolje za povečevanje števila rojstev otrok. 
Da bi se ta cilj dosegel, je velikega pomena širša družbena situacija (ugodne razmere trga 
dela, večja dostopnost stanovanj), saj se s tem spodbuja občutek varnosti ter družinam 
prijazna družinska politika s svojo promocijo ukrepov za lažje usklajevanja družinskega in 
poklicnega življenja. Predlog resolucije upošteva pluralnost družinskih oblik in raznolikost 
potreb, ki iz vsega tega izhajajo, spoštuje avtonomnost družine in individualnost 
družinskih članov, nudi zaščito otrokovih pravic ter pri tem postavlja v ospredje varstvo in 
kakovost življenja družin in njihovih otrok (Mesečni utrip Združenja občin Slovenije,  
2017). 
Resolucija o nacionalnem programu za enake možnosti žensk in moških je strateški 
dokument vlade. Določa cilje in ukrepe ter poglavitne nosilce politik za uresničevanje 
enakosti spolov po posameznih področjih življenja  žensk in moških v Republiki Sloveniji za 
časovno obdobje  2015–2020. Novi nacionalni program poudarja osem prednostnih 
področjih: enaka ekonomska neodvisnost, usklajevanje poklicnega in zasebnega oziroma 
družinskega življenja, družba znanja brez spolnih stereotipov, socialna vključenost, 
zdravje, uravnotežena zastopanost žensk in moških, nasilje nad ženskami ter enakost 
spolov v zunanji politiki in mednarodnem razvojnem sodelovanju (Ur. l. RS, št. 84/2015). 
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6  RAZISKAVA O USKLAJEVANJU POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA 
ŽIVLJENJA  
Z raziskavo v okviru diplomskega dela želimo ugotoviti, ali imajo ženske večje težave pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja kot moški, ali starost otrok in zaposlitev 
vplivata na občutek obremenjenosti, kdo je bolj seznanjen z družinskimi ukrepi ter kdo je 
bolj zadovoljen s svojo kariero in poklicnim življenjem.  
V raziskavi je sodelovalo 625 oseb, od tega 106 moških, preostanek so predstavljale 
ženske, in sicer 519 žensk. Raziskava je potekala od 10. 1. 2018 do 10. 3. 2018 z metodo 
CAWI (spletno anketiranje). Povezava do anketnega vprašalnika je bila objavljena na 
družabnem omrežju Facebook v skupinah, kjer je zbranih več staršev, prav tako je bila 
posredovana med prijatelje in znance. 
Anketni vprašalnik je bil sestavljen iz 12 splošnih vprašanj, 20 trditev glede usklajevanja 
družinskega in poklicnega življenja ter 3 vprašanj, ki so se nanašala na poznavanje 
ukrepov v družbi in politiki. Rezultati raziskave so grafično in tabelarno predstavljeni. 
Analizirani so bili tudi s pomočjo programa SPSS. 
6.1  VZOREC SODELUJOČIH V RAZISKAVI 
Grafikon 1: Spol 
 
Vir: lasten 
V raziskavo je bilo vključenih 625 oseb, od tega 106 (17 %) predstavnikov moškega spola 
in 519 (83 %) predstavnic ženskega spola.  
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Grafikon 2: Starost 
 
Vir: lasten 
Večina sodelujočih v raziskavi je bila starih med 26 in 35 let (59,5 %), nekaj manj med 36 
in 45 let (32,6 %). Najmanj sodelujočih je bilo starih med 56 in 65 let (0,6 %). 
Grafikon 3: Regije 
 
Vir: lasten 
Večina sodelujočih je iz osrednjeslovenske regije (30,2 %). Sledijo tisti iz podravske  
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Grafikon 4: Stopnja izobrazbe 
 
Vir: lasten 
Večina sodelujočih v raziskavi ima višješolsko, visokošolsko oz. univerzitetno izobrazbo 
(58,4 %), sledijo tisti s srednješolsko izobrazbo (29,3 %), magisterij oz. doktorat ima 65 
sodelujočih (10,4 %), 12 sodelujočih (1,9 %) pa ima dokončano osnovnošolsko izobrazbo. 
Grafikon 5: Zaposlitev 
 
Vir: lasten 
Večina sodelujočih v raziskavi je zaposlenih v zasebnem sektorju (59,5 %).  
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Grafikon 6: Vrsta pogodbe 
 
Vir: lasten 
Večina sodelujočih ima pogodbo za nedoločen čas s polnim delavnim časom (62,4 %), 
sledijo tisti s pogodbo za določen čas s polnim delovnim časom (15 %), najmanj 
sodelujočih ima pogodbo za določen čas s krajšim delovnim časom (4  %). Velika večina 
sodelujočih ima otroka (97,1 %) in živi s partnerjem (86,7 %). Največ jih ima dva otroka 
(44,8 %), nekoliko manj enega (39,5 %). Večina sodelujočih v raziskavi ima predšolske 
otroke (63,8 %), sledijo tisti, ki imajo osnovnošolske otroke (29,9  %). 
6.2  PREDSTAVITEV REZULTATOV RAZISKAVE 
Grafikon 7: Ukvarjanje s šolskimi dejavnostmi 
 
Vir: lasten 
Večina vprašanih svojim otrokom pomaga pri šolskih dejavnostih 30 minut na dan  
















 1 - 2 uri na dan 3 - 4 ure na dan 30 min na dan drugo nimam časa
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med spoloma, se lahko ugotovi, da se tako večina moških (35,9 %) kot žensk (11,7 %) 
ukvarja s šolskimi dejavnostmi doma 30 minut na dan, pri moških sledi odgovor nimam 
časa (11,7 %) in 1–2 uri na dan (11,7 %), pri ženskah pa 1–2 uri na dan (7,5 %). Kot je 
razvidno iz številnih dokumentov, so starši danes preveč vpleteni v učni program svojih 
otrok, ker jim ne dovolijo, da so pri tem samostojni in vse preveč stremijo k temu, da 
bodo imeli otroci odlične ocene, pri tem pa se ne zavedajo, da jim s tem prej škodijo, 
kakor koristijo.  
Grafikon 8: Aktivnosti, ki sproščajo 
 
Vir: lasten 
Sodelujoči v raziskavi si v največ primerih vzamejo od 1 do 2 uri na teden za dejavnosti, ki 
jih sproščajo (36,6 %). Nekaj manj si za njih vzame od 3 do 4 ure na teden (25,4 %), sledijo 
pa tisti, ki za njih nimajo časa (20,5 %). Ti pridobljeni podatki so zaskrbljujoči, saj bi si 
ljudje morali življenje razporediti tako, da bi imeli vsak dan nekaj prostega časa samo zase 
in za svojo sprostitev. Rezultati pa kažejo, da si sodelujoči vzamejo dovolj časa zase, ker 
prednost namenjajo otrokom. Razlog je pogosto neustrezna razporeditev poklicnega in 
zasebnega življenja. 






Ob koncu dneva se počutim izčrpano. 496 3,74 0,96 
Menim, da imam dovolj časa za druženje in ostala 
razvedrila (obisk kinematografa, gledališča, koncerta 
ipd.)  
499 3,62 1,09 
Menim, da sem pod stresom. 499 3,45 1,02 
Z višino plače sem zadovoljen/-na. 495 3,36 1,12 
Menim, da imam dovolj časa in energije za športne 
aktivnosti. 
























Menim, da usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja postane lažje, ko otrok zaključi osnovno šolo. 
494 3,21 0,97 
Primanjkuje mi časa za partnerja. 498 3,19 1,12 
Problemi na delovnem mestu vplivajo na moje 
psihofizično počutje v času, ki ga preživim z družino. 
497 3,19 1,16 
Z možnostjo napredovanja v službi sem zadovoljen/-na. 495 3,17 1,17 
S svojo kariero sem zadovoljen/-na. 496 3,14 1,07 
Pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja sem 
zelo obremenjen/-a. 
497 3,04 1,05 
Med delovnim časom komuniciram z otroki ali 
partnerjem po telefonu. 
500 2,87 1,16 
Menim, da je delo med mano in partnerjem porazdeljeno 
pošteno. 
496 2,72 1,1 
Z razumevanjem vodstva do mojih družinskih obveznosti 
sem zadovoljen/-na. 
494 2,67 1,19 
Z delovnim časom sem zadovoljen/-na. 495 2,65 1,23 
Službeno delo opravljam tudi doma, ker v službi ne 
zmorem vsega. 
497 2,45 1,28 
Kadar sem nepričakovano odsoten/-na imam 
alternativno možnost pri skrbi za otroka. 
500 2,34 1,13 
Preutrujen/-a sem, da bi se bolj ukvarjal/-a z otroki. 508 2,33 1,01 
V popoldanskem času otroke/-a večkrat puščam same/-
ga oz. v varstvu doma. 
517 2,01 1,11 
Menim, da je gospodinjsko delo domena ženske. 498 1,89 0,99 
Vir: lasten 
Osebe, ki so sodelovale v raziskavi, so v povprečju najbolje ocenile možnost za druženje in 
ostala razvedrila (M = 3,62) ter možnost za športne aktivnosti (M = 3,35). Prav tako so v 
povprečju zadovoljni s svojo kariero (M = 3,14), z možnostjo napredovanja (M = 3,17) ter z 
višino plače (M = 3,36). Obenem pa poročajo o tem, da se ob koncu dneva počutijo 
izčrpano (M  = 3,74), so pod stresom (M = 3,45), glede na to, da so sodelujoči slabo ocenili 
trditev, da je delo med partnerjema porazdeljeno pošteno (M = 2,72), in z vidika, da je v 
raziskavi sodelovala večinoma ženska populacija, se lahko sklepa, da so gospodinjska 
opravila v glavnem naloga ženske, kar vodi do dodatne izčrpanosti. Statistični podatki 
(Eurostat, 2015, v Benčič 2018) kažejo, da moški pri opravljanju gospodinjskih del in 
delitvi skrbi za otroke nastopajo le kot pomočniki žensk in so ženske tiste, ki določajo 
delitev gospodinjskih del ter obveznosti v zvezi s skrbjo za otroke. Matere sebe 
predstavljajo kot najpomembnejše in prvega starša, ki je dolžan poskrbeti za gospodinjske 
in družinske obveznosti. Menijo, da bi morali očetje poskrbeti za otroke, ko same ne 
zmorejo, vendar je bilo v raziskavi ugotovljeno, da za otroke bolj pogosto med delovniki 
skrbijo stari starši kot očetje. Rezultati kažejo tudi, da problemi na delovnem mestu 
vplivajo na počutje v času, ki ga sodelujoči preživijo z družino (M = 3,19). Do neke mere je 
treba narediti mejo med zasebnim in poklicnim življenjem, veliko ljudi delo »nosi« domov, 
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bodisi zaradi narave dela ali pa pritiskov, ker med delovnim časom ne zmorejo vsega 
opraviti. To močno vpliva na količino preživetega časa z družino, negativno vpliva tako na 
partnerski odnos kot na odnos otroka do starša. Starši bi morali najti ravnovesje med 
poklicnim in družinskim življenjem ter  čas, ki ga namenijo poklicnim dejavnostim doma , v 
enaki meri nadomestiti s preživljanjem kakovostnega časa z družino. 
Grafikon 9: Poznavanje ukrepov 
 
Vir: lasten 
Grafikon 9 kaže, da večina sodelujočih v raziskavi ne pozna »Resolucije o enakosti med 
ženskami in moškimi« (35,8 %), ne pozna (23,2 %) oz. so le slišali (24,2 %) za »Zakon o 
enakih možnostih« ter pozna kakšno družini prijazno podjetje (29,3 %). Menimo, da bi 
sodelujoči morali biti bolje seznanjeni z navedenimi ukrepi, saj bi s tem prispevali k njihovi 
boljši učinkovitosti. 
Pri vprašanju ali menijo, da bi moralo biti delo v gospodinjstvu med moškimi in ženskami 
enakovredno porazdeljeno, je velika večina vprašanih odgovorila pritrdilno, vendar pa so 
nekateri ob tem pripisali, da je to odvisno tudi od situacije, v kateri je družina (ali sta oba 
partnerja zaposlena itd.). Veliko jih je tudi opozorilo, da v resnici tega ne vidijo pogosto. 
Družin z dvema otrokoma je največ v Sloveniji. Kljub večjemu vključevanju moških v 
gospodinjska opravila ženske še vedno opravijo dvakrat več gospodinjskih opravil kot 
moški, to kažejo tudi podatki Eurofonda (2016). 
Tabela 2: Poznavanje ukrepov 
Ukrepi (N) Povprečna vrednost Standardni odklon 
Resolucija o enakosti med ženskami in moškimi 524 2,04 1,09 
Zakon o enakih možnostih 496 2,36 1,18 
Ali poznate kakšno družini prijazno podjetje? 503 2,9 1,41 
Vir: lasten 
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Osebe, ki so sodelovale v raziskavi, v povprečju nekoliko bolje poznajo Zakon o enakih 
možnostih (M = 2,36) kot Resolucijo o enakosti med ženskami in moškimi (M = 2,04).  
Večina sodelujočih v raziskavi ima predšolske otroke (63,8 %), sledijo tisti, ki imajo 
osnovnošolske otroke (29,9 %). 
6.3 PREVERJANJE HIPOTEZ 
V okviru raziskave smo preverjali pet hipotez. 
Hipoteza 1, ki pravi, da so ženske v procesu usklajevanja družinskega in poklicnega 
življenja bolj obremenjene kot moški, je zavrnjena. 
Tabela 3: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
Spol Povprečna vrednost Standardni odklon 
Moški 2,92 0,29 
Ženske 2,88 0,54 
Vir: lasten 
 Grafikon 10: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
 
Vir: lasten 
Rezultati kažejo, da so predstavniki moškega spola (M = 2,92) približno enako 
obremenjeni kot predstavnice ženskega spola (M = 2,88) oz. je razlika med njimi zelo 
majhna. To v nadaljevanju pokaže tudi t-test. Zavedati se je treba, da je na rezultat 
vplivala nizka vključenost sodelujočih moškega spola v raziskavi. Več raziskav nakazuje 
večje težave žensk pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja.  Ena od teh je tudi 
raziskava Zveze prijateljev mladine, ki je ugotovila, da zaposlene ženske na leto za otroke 
skrbijo 520 ur več kakor moški in opravijo 208 ur več gospodinjskega dela (skupaj bi to 
pomenilo več kot 90 delovnih dni z 8-urnim delovnikom). Zaradi stereotipnih pričakovanj 
pa so moški velikokrat prikrajšani za aktivno očetovstvo – delodajalci jih mnogokrat vidijo 
zgolj kot delavce brez družinskih obveznosti  (Zveza prijateljev mladine, 2019). 
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Tabela 4: T-test – Obremenjenost moških v primerjavi z ženskami 
Levenov test T-test 
26,525 0,000 1,103 281,170 0,271 
Vir: lasten 
Statistična pomembnost razlike je bila preverjeno s t-testom. Vrednost Levenovega 
preizkusa je statistično pomembna (F = 26,525; p = 0,000), kar pomeni, da predpostavka o 
homogenosti varianc ni izpolnjena. Nadomestni t-test kaže (t = 1,103; p = 0,271), da se 
aritmetični sredini v osnovni množici ne razlikujeta (tabela 4). 
Hipoteza 2, ki pravi, da je proces usklajevanja družinskega in poklicnega življenja bolj 
stresen za starše, ki imajo otroke v vrtcu in/ali osnovni šoli, je zavrnjena. 
Tabela 5: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
Trditev Povprečna vrednost Standardni odklon 
Imajo otroka v vrtcu in/ali osnovni šoli 2,88 0,49 
Nimajo otroka v vrtcu in/ali osnovni šoli 2,94 0,63 
Vir: lasten 
Grafikon 11: Usklajevanje družinskega življenja 
 
Vir: lasten 
Osebe, ki nimajo otroka v vrtcu in/ali osnovni šoli (M = 2,94), se v povprečju počutijo 
približno enako obremenjene pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja kot 
osebe, ki imajo otroka v vrtcu ali osnovni šoli (M = 2,88), oz. je razlika med njimi zelo 
majhna, kar potrjujejo tudi rezultati t-testa.  
Tabela 6: T-test – Obremenjenost staršev z osnovnošolskimi/vrtčevskimi otroki v primerjavi s 
starši, ki nimajo otrok v osnovni šoli/vrtcu 
Levenov test T-test 
0,471 0,493 0,607 519 0,544 
Vir: lasten 
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Vrednost Levenovega preizkusa v tem primeru ni statistično pomembna (F = 0,471; p = 
0,493), kar pomeni, da je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena. T-test kaže (t = 
0,607; p = 0,544), da razlika med osebami, ki imajo otroka v vrtcu in/ali osnovni šoli , ter 
tistimi, ki ga nimajo, ni statistično pomembna. 
Klemenšek Rakun v Štefančič (2017) trdi, da se številni starši vsak dan soočajo s časovno 
stisko, ko morajo pred službo svojega otroka peljati v varstvo in popoldne pravočasno priti 
ponj. Čas, ki ga za to porabijo, staršem in delodajalcem pogosto prinese izgubo 
produktivnosti. Po ocenah delodajalcev je zaradi težav z zanesljivim varstvom otrok 
zaposleni letno odsoten od pet do devet dni. Zakonsko je določeno, da otrok ne sme biti v 
vrtcu več kot 9 ur, kar prinaša tudi dodaten stres, če starš nima delovnega mesta v bližini 
vrtca. Vse to zaposlene starše privede do velike obremenjenosti in vsakodnevnega 
prilagajanja svojega zasebnega življenja delovnemu času organizacije.  
Hipoteza 3, ki pravi, da je usklajevanje družinskega in poklicnega življenja bolj stresno za 
ženske, ki delajo v zasebnem sektorju, je zavrnjena. 
Tabela 7: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
Zaposlitveni sektor Povprečna vrednost Standardni odklon 
Zasebni sektor 2,88 0,55 
Javni sektor 2,87 0,53 
Vir: lasten 
 Grafikon 12: Usklajevanje družinskega in poklicnega življenja 
 
Vir: lasten 
Razlika med ženskami, ki delajo v zasebnem sektorju (M = 2,88), in tistimi, ki delajo v 




Tabela 8: T-Test – Vpliv zaposlitvenega sektorja na usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja 
Levenov test T-test 
2,058 0,152 0,114 414 0,909 
Vir: lasten 
Vrednost Levenovega preizkusa ni statistično pomembna (F = 2,058; p = 0,152), kar 
pomeni, da je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena. T-test kaže (t = 0,607; p = 
0,544), da razlika med ženskami ni statistično značilna. 
Iz grafikona 12 je razvidno, da je prišlo le do rahle razlike med obema sektorjema. Trdimo 
lahko, da so ženske pod stresom pri usklajevanju poklicnega življenja ne glede na sektor, v 
katerem so zaposlene. Rezultati pa vseeno kažejo, da so nekoliko bolj pod stresom ženske 
v javnem sektorju. Razlog za to je lahko veliko število sestankov in izobraževanj, ki 
pogosto potekajo izven delovnega časa. Obremenjenost pri ženskah, zaposlenih v 
zasebnem sektorju, pa je posledica dejstva, da večina dela 2-izmenski, nekatere tudi 3- 
izmenski delovnik, prav tako so delovni vikendi in prazniki, zato potrebujejo veliko  
organizacije z alternativnim varstvom otroka v času, ko ni zagotovljenih vrtcev.  
Hipoteza 4, da so ženske bolj seznanjene z družbenimi ukrepi, ki se nanašajo na 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot moški, je potrjena. 
Tabela 9: Poznavanje družinskih ukrepov 
Spol Povprečna vrednost Standardni odklon 
Moški 1,47 0,78 
Ženske 2,65 0,9 
Vir: lasten 




Ženske (M = 2,65) so v povprečju bolj seznanjene z družbenimi ukrepi, ki se nanašajo na 
usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot moški (M = 1,47). 
Tabela 10: T-test – Poznavanje družinskih ukrepov 
Levenov test T-test 
5,646 0,018 13,229 168,248 0,000 
Vir: lasten 
Statistična pomembnost razlik je bila preverjena s t-testom. Vrednost Levenovega 
preizkusa je statistično pomembna (F = 5,646; p = 0,018), kar pomeni, da predpostavka o 
homogenosti varianc ni izpolnjena. Nadomestni t-test kaže (t = 13,229; p = 0,000), da se s 
tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdi, da so ženske bolj seznanjene z družbenimi 
ukrepi, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, kot moški. 
Dobljene rezultate gre pripisati temu, da ukrepe večinoma koristijo ženske, npr. skrajšani 
delovni čas, fleksibilne delovne odmore ipd., zato so na tem področju tudi bolj podučene.  
Hipoteza 5, ki pravi, da so moški bolj zadovoljni s kariero in poklicnim življenjem kot 
ženske, je zavrnjena. 
Tabela 11: Zadovoljstvo s kariero in poklicnim življenjem 
Spol Povprečna vrednost Standardni odklon 
Moški 2,81 0,96 
Ženske 3,23 1,08 
Vir: lasten 
Grafikon 14: Zadovoljstvo s kariero in poklicnim življenjem 
 
Vir: lasten 
Predstavnice ženskega spola (M = 3,23) so v povprečju bolj zadovoljne s kariero in 
poklicnim življenjem kot moški (M = 2,81). 
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Tabela 12: T test – Zadovoljstvo s kariero in poklicnim življenjem 
Levenov test T-test 
0,012 0,914 3,529 494 0,000 
Vir: lasten 
Vrednost Levenovega preizkusa ni statistično pomembna (F = 0,012; p = 0,914), kar 
pomeni, da je predpostavka o homogenosti varianc izpolnjena. T-test kaže (t = 3,529;  
p = 000), da se s tveganjem, manjšim od 0,1 %, lahko trdi, da so ženske bolj zadovoljne s 
svojo kariero in poklicnim življenjem. 
Rezultati kažejo, da so ženske tiste, ki so v povprečju bolj zadovoljne s kariero in poklicnim 
življenjem, kar je zelo presenetljiv podatek. Temu gre pripisati, da ženske v večini ne 
opravljajo fizičnih poklicev, prav tako pa jih je več na delovnih mestih, kjer ni  
3-izmenskega delovnika. Rezultat je presenetljiv. Glede na to, da je žensk med 
prebivalstvom polovica, jih je občutno manj na mestih odločanja v politiki v primerjavi z 
moškimi. Zgovoren je podatek, da je v Sloveniji samo 8 % županj, 32 % mestnih in 
občinskih svetnic, 23 % poslank, 38 % poslank EU, v vseh letih pa je slovensko vlado vodila 
zgolj ena ženska. Podatki o položaju žensk na trgu dela kažejo, da je stopnja zaposlenosti 
žensk nižja od tiste pri moških, da je žensk več med brezposelnimi, da jih je enkrat več 
zaposlenih s krajšim delovnim časom, da so skoraj desetino slabše plačane kakor moški in 
da jih je na mestih odločanja v gospodarstvu občutno manj kot moških, pa naj gre za 
predsednice (15 %) ali članice uprav (23 %), generalne direktorice, predstavnice 
zaposlenih itd. So pa ženske v Sloveniji, kakor tudi v večini drugih držav EU bolje 
izobražene kakor moški – letno jih diplomira več (71 % na drugi bolonjski stopnji), pa 
vendar jih je na akademskih položajih manj (25 % rednih in 34 % izrednih profesoric), med 
članicami Slovenske akademije znanosti in umetnosti jih je od njene ustanovitve dalje 
zgolj 4 % (Zveza prijateljev mladine, 2019). 
6.4  UGOTOVITVE IN PREDLOGI IZBOLJŠAV 
Z raziskavo se je želelo ugotoviti, ali imajo ženske večje težave pri usklajevanju poklicnega 
in družinskega življenja kot moški, ali starost otrok in zaposlitev vplivata na občutek 
obremenjenosti, kdo je bolj seznanjen z družinskimi ukrepi ter kdo je bolj zadovoljen s 
svojo kariero in poklicnim življenjem. Rezultati kažejo, da so ženske bolj seznanjene z 
družinskimi ukrepi, ki se nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, saj 
se ukrepi nanašajo predvsem na materinstvo in se ženske na tem področju bolj podučijo. 
V povprečju so bolj zadovoljne s svojo kariero in poklicnim življenjem, kar je lahko 
posledica dejstva, da več moških kot žensk dela v poklicih, kjer je potrebna fizična moč 
(proizvodnja), prav tako imajo več 3-izmenskega dela. Dosti več žensk v EU v primerjavi z 
moškimi opravlja delo s skrajšanim delovnim časom (31,3  % žensk in samo 8,3 % moških). 
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Udeležba žensk na trgu dela pa je še vedno prenizka. Ženske so v povprečju bolj 
kvalificirane in izobražene od moških, vendar pa jih veliko zapusti trg dela zaradi svojih 
obveznosti, ki jih imajo v vlogi staršev. Obstoječe politike ne zagotavljajo enakih možnosti, 
ki očetom in materam omogočajo, da skupaj skrbijo za blaginjo otrok (Eurofund, 2016).  
Rezultati raziskave kažejo, da imajo moški in ženske približno enake težave pri 
usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Moški iz razloga, ker jih delodajalec 
obravnava zgolj kot delavca in ne kot osebo z družinskimi obveznostmi. Pri ženskah pa je 
težava, da se kljub močno povečani vključenosti na trg dela v zadnjih desetletjih vloga 
moškega pri vključevanju v gospodinjska opravila ni bistveno spreminjala, ženske tako še 
vedno opravijo dvakrat več gospodinjskih opravil kot moški (Voicu, Voicu & Strapcova, 
2017). 
Rezultati kažejo tudi, da starost otrok in zaposlitev ne vplivata na občutek 
obremenjenosti. Zavedati pa se je treba dejstva, da starši s šolskimi in predšolskimi otroki 
rabijo veliko več organizacije z varstvom otroka  in usklajevanja poslovnih obveznosti, kar 
privede do večje obremenjenosti staršev z mlajšimi otroki. Sodelovanje pri gospodinjskih 
opravilih se začne že v otroštvu. Otrokom je treba skozi igro predstaviti, da gospodinjska 
opravila (kuhanje, likanje, pospravljanje ipd.) niso samo ženska opravila. 
Država mora poostriti nadzor nad delodajalci, ki mlajšim ženskam podaljšujejo pogodbo 
za določen čas in ženske s tem ovirajo pri načrtovanju družine. Zagotoviti je treba, da se 
enakopravnost med spoloma dejansko uresničuje, ne le, da je zapisana v zakonih. Javni 
vrtci bi morali imeli organizirano popoldansko varstvo, saj veliko staršev nima svojcev, ki 
bi bili pripravljeni vzeti v varstvo otroka ob njihovi odsotnosti, zasebno varstvo pa je veliko 
dražje. Prav tako pa bi lahko več organizacij imelo organizirano varstvo otrok zaposlenih. 
Veliko lahko naredijo tudi ženske same, da v gospodinjska opravila vključijo tudi moške in 




Problem usklajevanja družinskih in poklicnih obveznosti se najbolj kaže pri porabi in delitvi 
časa, prostega časa in dela, upoštevanju zasebnih potreb v poklicni sferi in pri 
usklajevanju potreb zasebnega oziroma družinskega življenja s poklicnimi aktivnostmi 
žensk in moških. V Sloveniji so kljub vse večjem osveščanju o delitvi družinskega dela in 
časa, ki ga moški namenjajo gospodinjskim in hišnim opravilom ter skrbi za družino, 
ženske še vedno tiste, ki tem opravilom namenijo skoraj dvakrat toliko časa kot moški, 
čeprav ti to pogosto tudi zanikajo.  
To, da je skrb za otroka še vedno predvsem naloga in prioriteta žensk, dokazujejo podatki 
o tem, da so ženske tiste, ki koristijo dopust za nego in varstvo otrok, delajo s krajšim 
delovnim časom in so do tretjega leta starosti otrok odsotne z dela zaradi nege 
družinskega člana. Razveseljiv je podatek, da zadnja leta večina očetov koristi pravico do 
očetovskega dopusta. 
Za zagotavljanje enakih možnosti obeh spolov je temeljnega pomena ustvarjanje pogojev 
za lažje in kakovostnejše usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti mater in očetov 
ter tistih, ki skrbijo za starejše in druge pomoči potrebne družinske člane. Pomembna so 
zakonska določila, ki določajo enake pravice za oba starša oziroma vzpodbujajo k 
odpravljanju posredne diskriminacije ter ob različnih mehanizmih spregovorijo o 
možnostih, ki omogočajo usklajevanje družinskih in poklicnih obveznosti za oba spola.  
Raziskava o usklajevanju poklicnega in družinskega življenja je bila izvedena med 10. 1. 
2018 in 10. 3. 2018. Rezultati raziskave kažejo, da se predstavniki moškega spola v 
povprečju počutijo nekoliko bolj obremenjene pri usklajevanju družinskega in poklicnega 
življenja kot predstavnice ženskega spola. Doseči je treba, da bodo delodajalci videli 
moške ne le kot zaposlene, ampak tudi kot očete. Rezultati kažejo, da so moški na nek 
način obremenjeni pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. Sprememba 
organizacijskih kultur je eden od glavnih dejavnikov za spremembe na tem področju. 
Osredotočati se je treba na normalizacijo dejavnega starševstva, še posebej pa je treba 
pozornost nameniti dejavnemu očetovstvu. Tudi moški in očetje pa se morajo bolj vključiti 
v gospodinjska opravila, le tako bodo tudi ženske postale manj obremenjene.   
V raziskavi je prikazano, da se ženske v javnem sektorju počutijo nekoliko bolj 
obremenjene kot ženske, zaposlene v zasebnem sektorju. Razlika je res minimalna, tako 
da se lahko trdi, da so ženske na obeh področjih obremenjene z usklajevanjem poklicnega 
in družinskega življenja. Velikokrat se soočajo s stisko nezagotovljenega varstva otrok, 
npr. v večernem času, pri mlajših otrocih pa z varstvom v času počitnic. Na tem področju 
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bi lahko lokalna skupnost naredila spremembo pri zagotavljanju varstva otrok, ki bi bila 
dejansko v skladu z dejanskimi potrebami staršev.  
Glede na rezultate so z ukrepi za bolj učinkovito usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bolj seznanjene ženske. Delodajalci s pretežno moškim kadrom bi lahko 
organizirali seminarje in jih seznanili s tem področjem. Na rezultate raziskave je zagotovo 
vplival vzorec sodelujočih v raziskavi, saj je v njej sodelovalo veliko več žensk kot moških. 
Vzorec pa je glede na populacijo zelo majhen. 
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PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK 
Pozdravljeni! 
Sem absolventka študija na Fakulteti za upravo. Namen raziskave v okviru diplomskega 
dela je proučiti problem usklajevanja poklicnega in družinskega življenja.  
Vljudno vas prosim, da izpolnite ta anonimni anketni vprašalnik. Njegovo izpolnjevanje 
vam bo vzelo 10 minut.  
Vsi pridobljeni podatki se bodo koristili zgolj v raziskovalne namene v okviru diplomskega 
dela in ne bodo posredovani tretji osebi ali kakorkoli drugače uporabljeni.  
Če ste se odločili za elektronsko reševanje ankete, mi jo posredujte na:  
Za Vaše sodelovanje se Vam vnaprej najlepše zahvaljujem. 
S spoštovanjem! 
SPLOŠNA VPRAŠANJA O ANKETIRANCU 




S2 – Starost: 






S3 – Regija, iz katere prihajate: 
a) Pomurska regija. 
b) Podravska regija. 
c) Koroška regija. 
d) Savinjska regija. 
e) Zasavska regija. 
f) Spodnjeposavska regija. 
g) Jugovzhodna Slovenija. 
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h) Osrednjeslovenska regija. 
i) Gorenjska regija. 
j) Notranjsko-kraška regija. 
k) Goriška regija. 
l) Obalno-kaška regija. 
S4 – Najvišja stopnja pridobljene izobrazbe: 
a) Osnovnošolska. 
b) Srednješolska. 
c) Višješolska, visokošolska, univerzitetna (star in nov bolonjski program). 
d) Magisterij, doktorat (star in nov bolonjski program). 
 
S5 – Zaposlitev: 
1. Zasebni sektor. 
2. Javni sektor. 
 
S6 – Opredelite vrsto Vaše pogodbe o zaposlitvi: 
a) Za nedoločen čas s polnim delovnim časom. 
b) Za določen čas s polnim delovnim časom. 
c) Za nedoločen čas s krajšim delovnim časom. 
d) Za določen čas s krajšim delovnim časom. 
e) Drugo (prosim, navedite): _____________________________ 
 




S8- Če da, v gospodinjstvu poleg z otrokom/-ki živite: 
a) S partnerjem/-ko. 
b) S sorodniki. 
c) Sam/-a. 
d) Drugo (prosim, navedite):_____________________________ 
 











S10 – Če ste na vprašanje S7 odgovorili z Da, opredelite vrsto vzgojno-izobraževalnega 
programa vaših otrok: 
Če imate več otrok iz različnih programov, označite več polj. 
a) Predšolska vzgoja. 
b) Osnovna šola. 
c) Srednja šola. 
d) Drugo (prosim, napišite): _______________________________________ 
 
S10-1 – Če ste odgovorili z odgovorom b (osnovna šola), približno koliko časa na dan 
posvetite ukvarjanju s šolskimi dejavnostmi doma (pomoč pri domačih nalogah, učenje 
z otrokom ipd.): 
a) Nimam časa. 
b) 30 minut na dan. 
c) 1–2 uri na dan. 
d) 3–4 ure na dan. 
e) Drugo (prosim, navedite): ___________________________ 
 
S11 – Koliko časa si vzamete za aktivnosti, ki vas sproščajo? 
Šport, glasba, gledališče, sprehod itd. 
f) Nimam časa 
g) 1–2 uri na teden. 
h) 3–4 ure na teden. 
i) 1 uro na dan. 
j) Drugo (prosim, navedite): ___________________________ 
 
S12 – Označite z X na lestvici od 1 do 5 vaš odnos do dejavnika usklajevanja družinskega 
in poklicnega življenja. 1 pomeni, da se s trditvijo nikakor ne strinjate, 5 pa pomeni, da 
se s trditvijo povsem strinjate.  
1 – Sploh se ne strinjam. 
2 – Ne strinjam se. 
3 – Delno se strinjam. 
4 – Se strinjam. 
5 – Povsem se strinjam. 
         S12 – Dejavnik odnosa 1.  2. 3. 4. 5. 
S12: V popoldanskem času otroke/-a večkrat puščam same/-
ga oz. v varstvu doma. 
     
S12-1: Preutrujen/-a sem, da bi se bolj ukvarjal/-a z otroki.      
S12-3: Med delovnim časom komuniciram z otroki ali 
partnerjem po telefonu. 
     
S12-4: Kadar sem nepričakovano odsoten/-na, imam      
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         S12 – Dejavnik odnosa 1.  2. 3. 4. 5. 
alternativno možnost pri skrbi za otroka. 
S12-5: Službeno delo opravljam tudi doma, ker v službi ne 
zmorem vsega. 
     
S12-6: Primanjkuje mi časa za partnerja.      
S12-7: Menim, da imam dovolj časa in energije za športne 
aktivnosti. 
     
S12-8: Menim, da imam dovolj časa za druženje in ostala 
razvedrila (obisk kinematografa, gledališča, koncerta ipd.) .  
     
S12-9: Menim, da je delo med mano in partnerjem 
porazdeljeno pošteno. 
     
S12-10: Menim, da je gospodinjsko delo domena ženske.      
S12-11: Menim, da sem pod stresom.      
S12-12: Problemi na delovnem mestu vplivajo na moje 
psihofizično počutje v času, ki ga preživim z družino. 
     
S12-13: Ob koncu dneva se počutim izčrpano.      
S12-14: S svojo kariero sem zadovoljen/-na.      
S12-15: Z možnostjo napredovanja v službi sem zadovoljen/-
na. 
     
S12-16: Z višino plače sem zadovoljen/-na      
S12-17: Z delovnim časom sem zadovoljen/-na.      
S12-18: Z razumevanjem vodstva do mojih družinskih 
obveznosti sem zadovoljen/-na. 
     
S12-19: Pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja 
sem zelo obremenjen/-a. 
     
S12- 20: Menim, da usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja postane lažje oz. manj stresno, ko otrok zaključi 
osnovno šolo. 
     
 
S13 – Označite z X, kako dobro poznate naslednje ukrepe v družbi in politiki, ki se 
nanašajo na usklajevanje poklicnega in družinskega življenja?  
1 – Sploh ne poznam. 
2 – Sem že slišal/-a. 
3 – Delno poznam. 
4 – Poznam. 
5 – Zelo dobro poznam. 
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S13– Ukrepi 1. 2. 3. 4. 5. 
S13-1: Resolucija o enakosti med ženskami in moškimi.      
S13-2: Zakon o enakih možnostih.      
S13-3: Ali poznate kakšno družini prijazno podjetje?      
 
S14 – Kakšno je vaše osebno mnenje o tem, da bi moralo biti delo v gospodinjstvu med 
moškimi in ženskami enakovredno porazdeljeno? 
 
S15 – Napišite vaše mnenje, ki ga niste uspeli izraziti skozi vprašalnik, pa bi ga vseeno 
radi povedali za namen te raziskave: 
________________________________________________________________________ 
